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| Resumen: La teología de la liberación es una corriente teológica que nació en el seno de las 
Iglesias cristianas latinoamericanas y que, en el contexto de la Guerra Fría, fue perseguida por 
las dictaduras latinoamericanas, acusada de comunista. El objetivo de este trabajo es ver la 
repercusión de esta teoría en las principales revistas científicas del mundo indexadas en Web 
of Science. Esto permite observar, a través de un caso puntual, el nivel de acceso de los pen-
samientos innovadores latinoamericanos a divulgadores científicos globales. Es una investi-
gación documental basada en el análisis de contenido. Se identificó a los principales autores, 
revistas, instituciones, áreas de conocimiento, países más representados, comportamiento de 

































































112  Palabras clave: Teología de la Liberación; Web of Science; Análisis de la producción cientí-
fica; Estudios Bibliométricos 
| Abstract: Liberation theology is a theological current born within the Latin American 
Christian churches and in the context of the Cold War, was persecuted by the Latin Amer-
ican dictatorships, accused of communist. The aim of this study is to see the impact of this 
theory in leading scientific journals in the world indexed in Web of Science. This allows us to 
observe, through a case, the level of access of Latin American innovative thinking to global 
science communicators. It is a documentary research based on content analysis. Lead au-
thors, magazines, institutions, areas of expertise, most represented countries, dating behavior 
and relationships between authors and institutions were identified.
 Keywords: Liberation Theology; Web of Science; Analysis of scientific production; biblio-
metric studies 
INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente entre las religiones cristianas, la teología ha sido definida como una 
ciencia cuyo objeto de conocimiento es la divinidad y su relación con el mundo exis-
tente (Grau 2008: 25). Estas explicaciones sobre Dios, sus acciones y su relación con 
lo creado, han ido variando en el tiempo según acontecimientos históricos tales como 
la lucha por la hegemonía religiosa o política al interior de cada sociedad, las escisiones 
dentro de la Iglesia cristiana o la necesidad de dar respuesta a procesos sociales novedo-
sos (entre ellos podríamos nombrar al descubrimiento de nuevos mundos, el avance de 
la ciencia, la secularización, los genocidios planificados, etcétera). Esto se debe a que la 
teología se ha planteado como tarea responder a su contexto cultural y a las preguntas 
de cada sociedad en su tiempo (Belda Plans 2010). En su interior han nacido ramas 
de especialización como la teología bíblica, la sistemática, la histórica (o dogmática) 
y la teología práctica. Sin embargo, la teología de la liberación no se distingue por to-
mar un objeto distinto, es decir, no toma como objeto la “liberación”, sino que es un 
modo distinto de hacer teología. Es un conjunto de prácticas que busca transformar la 
realidad y transformar las relaciones de dependencia (Gibellini 1998). Es una teología 
que parte “discursivamente de una opción ética por los pobres, para la construcción 
práctica aquí y ahora del reino de Dios” (Dussel 1997: 203). Es decir, que es parte de 
una disputa ideológica que justifica la participación política en favor de los sectores 
desposeídos de América Latina. De hecho, Gustavo Gutiérrez la definió como una 
“reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la fe” (1971). En los orígenes de la 
teología de la liberación pueden encontrarse el impacto del movimiento ecuménico, el 
Concilio Vaticano Segundo (1962-1965) y la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano de Medellín (1968). Aunque también pueden señalarse otros proce-
sos sociales latinoamericanos, como la Revolución Cubana, la ascensión de la movili-
zación de las masas, el crecimiento de la clase media y la escolarización universitaria, la 






















































113ces de vehiculizar las protestas sociales, entre otros. Entre las publicaciones pioneras de 
la teología de la liberación protestante se encuentran las de José Míguez Bonino (1967 
y 1975), Rubem Alves (1969), Julio de Santa Ana (1970) y Emilio Castro (1974). En 
tanto que la teología de la liberación católica se inició con los escritos de Lucio Gera 
(1970, 1973), Juan Luis Segundo (1970, 1975), Gustavo Gutiérrez (1971), Leonardo 
Boff (1971), Gustavo Gutiérrez (1973) y Hugo Assmann: (1973) (Boff/Boff, 1987). 
Estos autores participaron de distintos encuentros, centros de estudios y revistas. Los 
encuentros más célebres fueron los de España en 1972; México en 1975, 1977, 1978 y 
1979; Estados Unidos en 1975, Tanzania en 1976, Ghana en 1977; Sri Lanka en 1979 
y Brasil en 1980. Entre los centros de estudios sobresalieron el CEP de Perú; el DEI de 
Costa Rica; el Centro Antonio Valdivieso de Nicaragua y el CEAS y el ITER de Brasil. 
Mientras que sus artículos fueron publicadas por revistas especializadas de Venezuela 
(SIC); Chile (Pastoral Popular); El Salvador (ECA y Revista Latinoamericana de Teolo-
gía); México (Christus, Servir y Contacto); Brasil (Revista Eclesiástica Brasileira: REB, 
Grande Sinal, Puebla, Perspectiva Teológica y Terra e Paz), e incluso editoriales como 
Tierra Nueva de Uruguay-Argentina (Paredes 2011) por citar a las más relevantes. En 
el contexto de la Guerra Fría, esta propuesta teológica sufrió dos procesos: por un lado 
su exportación a África y Asia (Devés Valdés 2006; Paredes 2013) y por otro, una in-
tensa persecución en América Latina, ya que su apoyo a la militancia social en pos de 
la lucha por una sociedad más justa fue entendido como una infiltración comunista al 
interior de las Iglesias (Barón Del Pópolo 2016). Posteriormente, con la redemocrati-
zación de los países latinoamericanos a fines del siglo xx, la teología de la liberación se 
afianzó y se convirtió en una gran crítica de los gobiernos neoliberales. 
El objetivo de este artículo es ver la repercusión de esta teoría en las principales 
revistas científicas del mundo indexadas en Web of Science. Esto permitirá observar, 
a través de un caso concreto, la teología de la liberación, el nivel de acceso de los pen-
samientos innovadores latinoamericanos a divulgadores científicos globales. Si bien se 
trata de una teoría nacida en Latinoamérica e impulsada por revistas y centros de estu-
dios de esa región del globo, podríamos preguntarnos quiénes son los autores, centros 
de estudios y revistas más relevantes cuando adquiere visibilidad internacional. Dicho 
de otro modo: ¿pudo Latinoamérica conservar el liderazgo sobre este campo de estudio 
cuando se divulgó entre la producción científica de alto impacto?
Se escogió hacer un rastreo en Web of Science porque es una de las más importan-
tes bases de datos online de información científica. A través de ella se puede acceder a 
más de 12.000 revistas científicas, libros, actas de congresos, conferencias y otros tipos 
de material impreso de diversos campos del conocimiento académico. Para el mejor 
aprovechamiento de estas publicaciones, en el estudio se tomaron aspectos clave que 
permitieran entender la presencia de la teología de la liberación en el medio científico 
de gran impacto; es decir, en publicaciones de visibilidad internacional. De los 885 do-
cumentos recuperados, 431 eran reseñas de libros, 369 artículos de revistas, 49 trabajos 
presentados en eventos científicos, 22 editoriales, 12 resúmenes, 5 cartas científicas, 5 
































































114 En cuanto a la metodología, esta investigación puede caracterizarse como un aná-
lisis del discurso, por tener únicamente contenidos de análisis informacional, como 
las citaciones, las relaciones existentes en las producciones y las consolidaciones de 
autores, instituciones productoras y medios de publicación. Es un estudio transversal 
temporal, el periodo de tiempo tomado es desde 1970 a 2013.1 Es descriptivo, pues 
expone principalmente la visión anglosajona de la teoría de la liberación a través de 
sus revistas indexadas en la base analizada; y es documental, ya que las informaciones 
del análisis se basan en los documentos publicados por las revistas indexadas en Web 
of Science. Con respecto a la recolección de los datos, se utilizaron tres campos de 
búsqueda (títulos, palabras claves y resumen) reunidos en un solo campo denomi-
nado TOPIC. En ellos se buscó el término “Liberation Theology” en el recorte de 
tiempo señalado. Para el análisis se utilizaron principios de bibliometría, como la élite 
de autoridades, de temáticas, de países y de instituciones y teoría de grafos para la 
representación de las informaciones, según las relaciones científicas y las relaciones de 
poder. Como herramientas se utilizó el SPSS para todos los análisis de cálculos, Gephi, 
CiteSpace y NetDraw para la generación de los grafos.
LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN WEB OF SCIENCE (1970-2013)
A continuación analizaremos la presencia de la teología de la liberación en Web of 
Science. Se tomó la productividad por autoría, abordando la cantidad de publicacio-
nes por autor y se determinó cuál era el núcleo duro de esta producción de visibilidad. 
Posteriormente se procedió a identificar cuáles eran las instituciones que estaban detrás 
de estas publicaciones. En ellas se analizó a qué país pertenecían y quiénes eran los 
investigadores que intervenían en cada centro de estudio. Finalmente, se estudiaron las 
áreas de conocimiento desde la que fue analizada la teología de la liberación, las revistas 
escogidas para publicar, las relaciones de autoridad y las palabras claves más frecuentes.
1. Los autores principales
Analizando el universo de autoridades sobre el tema, se encontraron 733 autores. To-
mando como punto de partida la propuesta de Derek De Solla Price (1963), se deter-
minó una élite de autoridad, conformada por un universo pequeño de autores que son 
los que más propagan el tema en la sociedad.























































Universo de autores sobre teología de la liberación en Web of Science (1970-2013)
Referencias: nodos negros élite de autoridad. Nodos grises resto de los autores. 
Fuente: análisis con Netdraw.
Los 40 autores representados en negro en el núcleo de la figura 1 publicaron cerca 
del 18,16% de la producción. Ellos apenas representan el 5,59% de este universo y 
han publicado como mínimo 3 trabajos cada uno. Los más prolíficos fueron James 
G. Colbert, Alfred T. Hennelly, J. Philip Hogan y Michael Löwy, con un total de 8 
trabajos publicados cada uno.
Tabla 1 
Análisis de la élite de autoridad (5,59% de los autores)
N° publicaciones Nombre total
3
G. Baum; A. A. Boesak; D. A. Brown; G. R. Bucher; J. R. 
Connolly; A. Doja; M. H. Ellis; E. S. Fiorenza; J. T. Ford; D. 
B. Forrester; J. L. Gómez Martínez; P. Hegy; F. Herzog; W. N. 
Holden; M. J. Kerlin; S. Mayor; M. Novak; J. O’Connor; R. 


































































4 L. Boff; P. R. Dokecki; R. Haight; W. E. Hewitt; F. Houtart; A. F. Mcgovern; P. C. Phan; J. Richard; T. H. Sanks 9
5 G. Burn; J. A. Colombo 2
7 P. Berryman; D. H. Levine; T. I. Schubeck 3
8 J. G. Colbert, A. T. Hennelly, J. P. Hogan y M. Lowy 4
Total de autores 40
Fuente: Web of Science.
Si se compara a los autores de la tabla anterior con los principales teólogos de la 
liberación mencionados en el punto dos de este trabajo, se notará que en el primer 
caso hay una preeminencia de latinoamericanos en tanto que en el segundo caso hay 
una hegemonía de los anglosajones. Solamente el teólogo Leonardo Boff aparece en 
ambos casos.
Con respecto a los cuatro autores con ocho publicaciones, tres de ellos estaban 
ligados al cristianismo estadounidense: J. Philip Hogan, James G. Colbert y Alfred 
T. Hennelly. Philip Hogan, teólogo y pastor estadounidense, entre otras actividades 
fue misionero en China, Taiwán y director ejecutivo de Misiones Mundiales por As-
semblies of God entre 1959 y 1989 (S/A 2006). James G. Colbert se especializó en la 
traducción al inglés de obras de historia de la filosofía. Algunos de ellas fueron: Chris-
tianity and Philosophical Culture in the Fifth Century (de Ernest Fortin y Stephen M. 
Brown), Medieval Essays (de Etienne Gilson) y Philo of Alexandria (de Jean Danielou). 
Finalmente, Alfred Hennelly es un padre jesuita profesor de Teología en la Fordham 
University de Nueva York. Sus obras más importantes fueron: Theologist in conflicts: 
The Challenge of Juan Luis Segundo (1980), Human Rights in the Americas: The Struggle 
for Consensus (1982), Liberation Theology: A Documentary History (1986), Theology 
for a Liberating Church: The New Praxis of Freedom (1989) y Liberation Theologies: the 
Global Pursuit of Justice (1995). 
El cuarto autor es Michael Lowy, un sociólogo y filósofo brasileño, hijo de inmi-
grantes europeos que se mudó en su juventud a Francia, donde realizó sus estudios de 
posgrados y toda su carrera académica. Es director de investigación emérito en el Cen-
tre National de la Recherche Scientifique y fue profesor en la École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (S/A 2014). Algunas de sus obras más importantes son La teoría de 
la revolución en el joven Marx (1971), Redención y utopía. El judaísmo libertario en Eu-
ropa central (1997), Walter Benjamin: Aviso de incendio (2004), Kafka, soñador insumiso 
(2007), Rebelión y melancolía. El Romanticismo como contracorriente de la modernidad 























































Núcleo de autores más productivos
Fuente: análisis con Netdraw.
2. LAS INSTITUCIONES




N° % Católicas Laicas Evangélicas
16 1,8 Univ. Notre Dame - -
10 1,13 Fordham Univ. - -
7 0,79
Pontificia Univ. Católica 
de Chile, John Carroll 
Univ., Georgetown Univ.
Univ. Toronto; Firch-
bug State College -
3 0,34 Xavier Univ.
Univ. Calgary, Univ. 
Free State, Univ. La-
val, Univ. Oklahoma
Univ. Baylor, Duke 
Univ., Univ. Texas
































































118 Las instituciones en los tres primeros puestos de las más productivas fueron 
la University of Notre Dame, con el 1,8% de las publicaciones; seguida por la 
Fordham University (1,13%) y el tercer lugar lo ocupan la University of Toronto, 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, la John Carroll University, la George-
town University y el Firchbug State College (cada una con el 0,79% de las publi-
caciones). En su gran mayoría son universidades católicas: Notre Dame, Pontificia 
de Chile, Georgetown, John Carroll y Fordham (las tres últimas pertenecen a la 
orden jesuita). Solo en dos casos se trata de instituciones educativas no religiosas, 
la University of Toronto y el Firchbug State College. Las universidades de iglesias 
evangélicas también están presente pero a partir del cuarto puesto.
Otras instituciones con una presencia notable como para destacarse en el cloud 
words, aunque no lo suficiente para estar en los primeros puesto que mostraba la 
tabla número dos son: Arizona State University, California State University San 
Bernardino, College Wooster, Creighton University, Jesuit School Theology, Kings 
College London, Loyola College, Loyola University, Marquette University, Mcgill 
University, Southern Methodist University, St Meinrad School of Theology, St 
Thomas University, Stanford University, Union Theology Seminary, University of 
California Riverside, London University, Missouri University, Pretoria University, 
University of South Africa, University of San Francisco, Stellenbosch University, 
Washington University, Weston Jesuit School of Theology, Wheaton College y 
World Council Churches (Consejo Mundial de Iglesias). Nuevamente las casas de 
estudios confesionales y especialmente las dependientes de los hermanos jesuitas 
son las que predominan.
Figura 3 























































Fuente: Web of Science.
3. LOS PAÍSES DONDE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN ALCANZÓ 
RELEVANCIA ACADÉMICA
Las instituciones también permiten inferir la distribución territorial de los autores, 
en la que se destaca la gran cantidad de publicaciones norteamericanas (409 trabajos 
firmados por estadounidenses y 47 por canadienses).
Esta preeminencia se debe al hecho que la base de datos es estadounidense y que 
buena parte de las revistas indexadas en ella son producidas en inglés. De hecho, los 
países que siguen en el orden de productividad son angloparlantes: Inglaterra con 28 
publicaciones y Sudáfrica con 16. Continúa Alemania (14 trabajos). Recién a partir 
de ese puesto comienzan a aparecer países de lenguas latinas: Chile (11), seguido por 
Francia (10 publicaciones).
Posteriormente se encuentra una diversidad de países de origen de los autores como 
Escocia, Brasil (una de las cunas de la teología de la liberación), Bélgica, Holanda, In-
dia, Perú, Australia, Irlanda, República Checa, España, Argentina y Suiza.
Tabla 3 
Principales países e idiomas de las publicaciones
Publicaciones País Idioma






































































* Las publicaciones de la Université Laval son en francés. 
Fuente: Web of Science.
4. PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS SOBRE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
Con respecto a la perspectiva desde la que se abordó la teología de la liberación, al-
gunas áreas del conocimiento produjeron un número de publicaciones mucho más 
elevado que otras, como Religión (581 trabajos), Filosofía (74 publicaciones), Ciencias 
Políticas (65), Sociología (58), Humanidades y Multidisciplinares (40), Historia (36) 
y Ciencias Sociales (28).
Sin embargo, no en todos los casos estas áreas eran centrales en los trabajos. En 
ocasiones una de ellas acompañaba a otras áreas que eran centrales, como se verá a 
continuación en la tabla número 4.
Tabla 4 


























































































































































121En cuanto al grado de poder, podemos afirmar que las grandes áreas que produje-
ron más estudios y que fueron la primera opción de los autores fueron Religión, Cien-
cias Políticas, Antropología, Áreas de Estudios y Comunicación. Estas también fueron 
las áreas centrales de las revistas en las cuales los autores publicaron. 
Con respecto a las que acompañaron a las de poder podemos mencionar a Cues-
tiones Sociales, Sociología, Ciencias Sociales, Filosofía, Historia, Humanidades, Psi-
cología, Ética y Educación. Dichas áreas efectivamente se relacionaron, mostrando 
la interacción temática de las publicaciones científicas en la que los investigadores 
publicaron sus estudios.
5. LAS REVISTAS 
Para este análisis se utilizó la ley de Bradford (1934), que determina que un tercio 
de las publicaciones están concentradas en un universo pequeño de revistas, que en 
general son especialistas en la temática de estudio. En este caso podemos afirmar que 
12 revistas internacionales son las más importantes para la teología de la liberación en 
periódicos de visibilidad internacional, concentrando el 35,46% de todas las publica-
ciones analizadas. Todas ellas están relacionadas con la teología y la religión como pun-
tos centrales de estudios, mostrando la eficiencia de este tipo de análisis. El siguiente 
cuadro lo muestra en detalle:
Tabla 5 






Theological Studies 48 5,42 5,42
Horizons 36 4,07 9,49
Expository Times 34 3,84 13,33
Journal of Church and State 31 3,5 16,83
Theology Today 25 2,82 19,65
Journal of Ecumenical Studies 25 2,82 22,47
Journal of Religion 24 2,71 25,18
Journal of the American Academy of Religion 21 2,38 27,56
Interpretation-A Journal of Bible and Theology 18 2,03 29,59
Archives de Sciences Sociales des Religions 18 2,03 31,62
































































122 Expanding the View: Gustavo Gutiérrez and the Future of 
Liberation Theology 17 1,92 35,46
42 revistas entre 16 y 4 publicaciones 310 35,04 70,50
201 revistas entre 3 y 1 publicación 261 29,5 100
Fuente: Web of Science.
6. LAS RELACIONES DE AUTORIDAD
Finalizando el análisis, puede afirmarse que las relaciones tienen una densidad de 
0,0000644, lo que es teóricamente baja para ser un universo relacionado con varias 
áreas del conocimiento. Sin embargo, solamente la religión tuvo una incidencia direc-
ta en el análisis, vinculándose a estudios enfocados desde otras perspectivas como las 
ciencias sociales, la política, las humanidades e inclusive la educación.
Con respecto a los investigadores, cada dos publicaciones una fue realizada en 
coautoría, lo que implica un alto relacionamiento con un total de 0,5774. Este es un 
número alto, y aunque en el campo de la teología hay una tendencia a las publicaciones 
individuales, para la teología de la liberación eso no fue una constante. Las relaciones 
más intensas fueron entre autores de los Estados Unidos en algunos momentos en 
coautoría con argentinos; sin embargo, las vinculaciones de mayor paridad fueron rea-
lizadas por instituciones de Holanda y Bélgica, donde la densidad fue de 0,0060729. La 
relación de cocitaciones registró un gran acoplamiento bibliográfico entre Karl Barth 
y Hans Urs von Balthasar, teniendo una densidad de 0,0008802. 
Finalmente, la relación más notoria entre instituciones fue entre la University of 
London y la University of Zimbabwe (densidad de 0,0004078)
7. ANÁLISIS DE PALABRAS CLAVE
Para este análisis se utilizaron los registros que contaban con palabras clave, campo 
DE (Author Keywords) y campo ID (Keywords Plus). Cumplían esta condición 93 
registros, todos eran artículos de revistas. Este bajo número con respecto al total del 
corpus (883 publicaciones) es una limitación que debe ser tenida en cuenta a la hora 
del análisis.
Las palabras clave se normalizaron y procesaron con Ucinet 6 (Borgatti/Everett/
Freeman 2002). Se obtuvieron 441 palabras clave que conformaron luego del análisis 
18 componentes; de estos se trabajó con el componente gigante integrado por 338 
palabras clave, un 77% del total de palabras. El tamaño de este componente revela una 






















































123corpus documental. Para mejorar la visualización se filtraron las palabras del compo-
nente gigante que tienen un grado de intermediación (Betweenness Centrality) mayor 
a 0, dando por resultado 45 palabras clave. En la figura 4 se presenta este grafo en don-
de el tamaño del nodo representa el grado y el tamaño de la etiqueta la intermediación.
Figura 4 
Palabras clave más representativas de teoría de la liberación.
Fuente: Web of Science.
CONCLUSIONES
A continuación se sintetizan los resultados obtenidos:
• Cuatro autores (que representan al 5,59% del total) publicaron el 18,16% de la 
producción mundial. Se trata de James G. Colbert, Alfred T. Hennelly, J. Philip 
Hogan y Michael Lowy con un total de 8 publicaciones cada uno. Los tres primeros 
estaban vinculados a movimientos cristianos estadounidenses.
• Las instituciones más productivas fueron la University of Notre Dame (16 pu-
blicaciones que equivalen al 1,8%), seguida por Fordham University (1,13%), la 
University of Toronto, la Pontificia Universidad Católica de Chile, John Carroll 
University, Georgetown University y Firchbug State College (cada una con el 
0,79% de las publicaciones). En su gran mayoría son universidades católicas: Notre 
































































124 pertenecen a la orden jesuita). Solo en dos casos se trata de instituciones educativas 
no religiosas, la University of Toronto y el Firchbug State College.
• El país con mayor cantidad de publicaciones fue Estados Unidos (409 publicaciones), 
seguido por países angloparlantes Canadá (47 trabajos), Inglaterra (28) y Sudáfrica 
(16), posteriormente se encuentran Alemania (14), Chile (11) y Francia (10).
• Las áreas de conocimiento que más abordaron la teología de la liberación fueron 
Religión (en 581 publicaciones), Filosofía (74 trabajos), Ciencias Políticas (65), 
Sociología (58) y Humanidades (40).
• Las primeras 12 revistas representan el 35,48% de la producción en la temática: 
Theological Studies, Horizons, Expository Times, Journal of Church and State, Theology 
Today, Journal of Ecumenical Studies, Journal of Religion, Journal of the American 
Academy of Religion, Interpretation - A Journal of Bible and Theology, Archives de 
Sciences Sociales des Religions, Scottish Journal of Theology y la publicación colectiva 
Expanding The View: Gustavo Gutiérrez and the Future of Liberation Theology. Solo 
una de ellas no es una revista editada en inglés, se trata de Archives de Sciences Socia-
les des Religions, publicada en francés.
• Con respecto a la red encontrada. Las relaciones de autoridades tuvieron 758 vér-
tices con una densidad de 0,0000644 y con una media de ligaciones del 0,5774. 
La relación entre países más significativa fue entre Holanda y Bélgica, con una 
densidad de 0,0060729. La relación más notoria entre instituciones fue entre la 
University of London y la University of Zimbabwe (densidad de 0,0004078) y 
finalmente, la relación de cocitaciones registró un gran acoplamiento bibliográfico 
entre Karl Barth, y Hans Urs von Balthasar, teniendo una densidad de 0,0008802. 
• Todo esto permite concluir que, aunque el origen de la teología de la liberación fue 
Sudamérica, de forma general la producción y la divulgación en el ámbito científico 
de alto impacto no estuvieron centradas en América del Sur. Puede inferirse que la 
causa se debe principalmente al sesgo de la base de datos por el predominio idiomá-
tico del inglés y de las instituciones estadounidenses, que es el país en el que se creó 
Web of Science. Algunos autores ya han señalado las desventajas del predominio 
del inglés en estos espacios y su repercusión en la indexación de revistas y en el fac-
tor de impacto que adquieren los artículos hispanoparlantes (Capel 2004, Tapiador 
2004, Gavinha 2004, entre otros). Adilson Pinto y José Antonio Moreiro (2009), 
por ejemplo, realizaron una comprobación similar al comparar la visibilidad de diez 
investigadores brasileños en Web of Science y en Google Académico.
• Se suma a esto la incapacidad de los teóricos latinoamericanos que crearon la teo-
logía de la liberación a acceder a estos circuitos debido principalmente a su endo-
gamia lingüística, ya que gran parte de ellos solo publicaron en su lengua materna. 
Por esta razón al interior de Web of Science la teología de la liberación se convierte 
esencialmente en objeto de estudio de otros investigadores que se transforman en 
divulgadores a nivel global de teorías nacidas en el subcontinente. 
• Queda como pregunta el rol de los cientistas sociales y de humanidades latinoa-






















































125propuso que luego de la independencia de las colonias de sus metrópolis, surgió 
una especie de pacto neocolonial en el que las colonias iberoamericanas dejaron 
de depender políticamente de Europa pero lo continuaron siendo desde lo eco-
nómico. Latinoamérica se especializó en la producción de materias primas en 
tanto que los países industriales las procesaban. Se podría sospechar que hasta 
cierto punto este reparto del mundo también sucede en el campo científico, por 
lo menos en el campo de las ciencias sociales y humanidades, en el que Latinoa-
mérica participa principalmente a través de las propuestas de objetos de investi-
gación, en tanto que predominan los autores, marcos teóricos y metodológicos 
de los países centrales. 
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